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Las disposiciones insertas en este «Diario) tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Resuelve instancia de un cabo. -Bases
para celebrar contrato para suministro de energia eléctrica de la
Base Naval de Rios.---Aumenta fondos económicos del «España. y
'Alfonso Xill e—Resuelve instancia del T. I). C. Domínguez.— Modifi
ca algunos articulos del reglamento de Apuntadores.
••••■■■■••••■•••••■•••■■■•••••••■•••■••■••••••••■•••■••=01.0.■111••••••
•-■
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancias de los C.' de 1.3 D. R.
Mallo y D. G. Pérez. -indemniza comisión al id. D. A. Rivas. Nombra
alumnos de Administración al personal que expresa.--Aprueba pro -
grama de fin de curso del cuerpo Administrativo.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.---Excedencias en ift Maestranza Expe
dientes sin curso.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
por V. E., promovida por el cabode mar,engancha
do, de la dotación del museo Naval Agustín Gallar
do Jerez, en súplica de que so le conceda la separa-.
ción del servicio, a fin de atender asuntos urgentes
de familia; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha servi
. do acceder a lo solicitado, debiendo reintegrar a la
Hacienda la parte correspondiente de prima y ves
tuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo.a V.'E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
I 'rotectorado en Marruecos.
-
Bases navales
Excmo. Sr.: Para celebrar el contrato de sumi
nistro de energía eléctrica a la Base naval de Ríos
autorizado por real decreto de 25 de julio ultimo;
SS M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido dis
poner se autorice al Jefe de aquella Base naval,
para que por el personal a sus órdenes se celebre
el contrato de referencia con arreglo a las bases
siguientes:
, Objeto del contrato
La sociedad /Electro Popular» de Vigo y Redondola,suministrará a la Marina, en la Base naval de Ríos, una
potencia de 13 caballos bajo la forma de corriente alter
ua trifásien (hl 210 voltios entre fases por contador de
doble tarifa,a1 precio de veinte céntimos el kilovatio-hora
para los consumidos durante el día y cincuenta céntimos
para los que lo sean durante las horas de alumbrado con
arreglo al siguiente horario do cambio de tarifa:







5'30 mañana y 5'30 tarde
6'00 y 6'00 »
6'30 sy 6'30
7"(X) 1 y 7'00
7'30 » y7'30 »
8'00 » y8'00 »
Sobre los kilovatios-hora que excedan de 1.300 consu
midos'eá un mes, se liará una bonificación de 20 por 100.
La Marina pagará como mínimun, por este suministro,ciento treinta y do,9 pesetas mensuales.
La «Electra Popular» suministrará a la Marina, para
utilizar la carga de acumuladores enlaBase naval de Ríos,
ft potencia en corriente alterna trifásica a la tensión
de 9.W0 voltios con tolerancia en más o en menos de 7
por 100 y a la frecuencia de 50 períodos, con tolerancia
en más 6 en menos de 200 kilovatios.
La energía será utilizada entre las 24 y las 6..La Marina
avisará a la «Electra Popular» con tres horas de antela
ción, cuando menos, a la puesta en marcha del grupoconvertidor. La medida de la energía so hará con contador y el precio a que la «Electra Popular» facturará, seráde ocho céntimos el kilovatio-hora.
La «Electra Popular» garantizará el suministro en es
tas condiciones, mientras lo permitan las disponibilidades de sus centrales hidráulicas.
La «Electra Popular» se ofrece también aeste suminis
tro entre las 6 y las 18, siempre que lo permitan la capacidad de sus centrales hidráulicas y avisando la Marina
con la misma anticipación que en el caso anterior. El
precio de la oiwrgía durante estas horas sería de once
céntimos el kilovatio-hora.
Durante los meses de estiaje, una vez agotada la capavi 'lad de las Centrales hidráulicas, «La Electra Popular»hará el suministro, durante las horas que se citan en lasvondieionos expresadas con sus reservas tórmicas y alprecio del kilovatio-hora se astablecerá evaluándolo en
el de dos kilogramos de carbón, al precio de cotización
en plan (del día), más ocho céntimos por cada kilovatioLhora. Sobro los kilovatios-hora que excedan de 9.000 consumidos en un mes, so hará una bonificación del 20
por 100.
Los gastos do instalación de la derivación do la línea




tencia líquida, bobinas de autoinducción, transformadorreductor, contador de energía y aparatos de medida enalta tensión será!' puestoi por la «Eloctra Pupalar) de su
cuenta, y la Marina aSonarí un clima lijo de ciento cin
cuenta pesetas mensuales, por dicho eoncepto.
El entretenimiento de la instalación propiedad de la«Electra Popular:), qupclit a su cargo.
Esseipesiemoy›esi.
1.° La socio•lad se obliga a cumplir el servicio en lostérminos ofrecidos y c strjeci(m a las prescripciones del
reglamento de contratación vigente.
2.° La duración del contrato, será de tres afios, pro
rrogables por períodos iguales a menos de denuncia de
una de las partes con un año de antelación a la fecha del
vencimiento.
'3.° Los pagos así del consumo como del canon se ve
rificarán por el Habilitado do la Base Naval mediante
certificaciones mensuales, que firmará este con el Y.'B.°
del Jefe de la misma y servirán para la correspetelienta
liquidación que debe afectar al concepto sPara el consu
mo de máquinas del capítulo 7.", artículo 1.° del presu
puesto vigente» y al mismo capítulo y articulo o al que
le sustituya en los presupuestos de los añes venideros.
4." Por cada día que deje de suministrar fluido, salvo
caso de fuerza :l'ayer, incurrirá el contratista .en una
multa equivalente al valor de la cantidad de fluido que
resulte de consumo en los qnince días anteriores a la fal
ta deducido del promedio (fiarle.
5." Por cada día que el fluido suministraflo fuese de
mener tensión que lo contratado, la multa diaria será de
los tres cuartos del consumo diario de la Base Neval, cal
culado por el promedio diario de quince días como eu el
caso a que se refiere la cláusula anterior.
6." Transcurridos quince días a partir de aquél.en que•
el contratista haya incurrido en cualquiera de las expre
sadas penalidades, sin que el suministro vuelva a su nor
malidad podrá el Gobierno reecindir el contrato con sub
sistencia de las multas impuestas y pérdida de la lanza,
salvo siempre caso de fuerza mayor.
7•0 El contratista se somete a lfts decisiones de la Ad
ministración, contra las cuales le queda el recurso por la
vía contenciosa. •
8.° Corre a cargo de la Marina el cargo del impuesto
que grave, sobre los demás consumidores de fluídó, y a
cargo del contratista los demás que grave esta industria
y el del 1,20 por 100 sobre pagos del Estado.
El importe del gravamen como consumidor del fluido
que ha de ztbonar la Martina, se consignará en la certifica
ción de quo lia,bla la estipulación aa con el fin de que .
sea Satisfweho al contratista en unión del consumo.
9•0 El contratista depositará a disposición del Corei
sario Interventor de las provincias del N. O. (Corutia), y
en la sucursal de la caja de Depósitos de la provincia de
Pontevedra, liara responder al cumplimiento de su obli
gación, la cantidad de dos mil pesetas en metálico, -o en
valores admisibles por la ley, la cual lo será devuelta
previa la certificación de solvencia de sus obligaciones y
justiticación del pago de los derechos reales.
10." Los gastos de escritura serán de cuenta del con
tratista, así como los de impresión de 25 ejemplares para
servicio de las oficinas.
11.0 Este contrato empezará a regir el día quo la Elec
tra Popular haya terminado el montaje del material con
tratado con lit Baso Naval, y ponga a su dimposición la
potencia coetratuda lo que tendrá lugar a más tardar el
día 1." de febrero próximo.
Deberá consignarse en el contrato cuantos otros extre
mos exija el reglamento do contratación vigente.
Lo que de real orden lo manifiesto' a V. E. para
su conocimiento y demás fines —Dios guarde a
y.E. muchos años.--Madrid 27 de diciembre de 1918.
CIIACÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Arniada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Base naval de RÍO9.
Sr. Interventor civil de Guerra y :Iírtrinn y del
Protectorado en Marruecos.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de exOdiente ins
truido en este Minist(rio; S. M. el Rey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo informarlo por la 2.« Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central e Intendencia ge
neral, ha tenido a bien disponer, que con cargo al
sobrante del capítulo de fondos económicos, se
aumente la consignación de los aeorazados Esprtira
y Mfonso :Un en lres pesefas durante los me
ses da noviembre y diciembro actull. Es también
la voluntad de S. M., que la cantidad sobrante en el
referido capítulo do fondos económicos, si la hubie
se, se distribuya equitativamente entre los demás
buques de la Armada.
Lo que real orden manifiesto a V. E. para su
conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. mu
chos aflos.--Madrid 29 lle diciembre de 1918.
eilAcóm




Excmo. Sr. Dada cuenta de la instancia elevada. •
por el teniente de Infantería de Marina D. Carlos
Domínguez Muñoz, solicitando so le adquieran
ejemplares dé su obra titulada «Legis1ach5n de Ma
rina y del .Ejército de 1912 a 1916»; S. M. el Rey
(g. D. g:), oído el-parecer del Negociado 5.° de la
2." Sección (Personal), y de conformidad Con lo in
formado por el primer negociado de la La Sección
(Informacion) del Estado Mayor central, ha tenido
a bien desestimarla por haber sido ya subvencio
nado el autor por real orden de 14 de abril de 1911
(D. O. núm. 86)., y oponerse a nuevo.auxilio el pun
to j), de la real orden de 12 de junio de 1906.
Be real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conot-imiento y
efectos.—Dios guardo a V. V.. muchos afros.—Ma-,
drid 31 de diciembre de 1918.
El Almirante Jefe del F.stadoMayor central,
Adrianó Sánclip'z.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




Excmo. Sr.: Como resultado de las consultas, he
chas por el ( lomandante general de la escuadra de
instrucción y General Jefe de la 2.a división, en es
critos niimeros 804 y 800 de 4 de julio y 13 de agos
to del año 1917 respectivamente, y vistos los infor
mes emitidos por el Estado Mayor central y Junta
Superior de la Armada, respecto a modificación de
algunos articu.los del vigente reglamento de Apun
tadores, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se reformen los que a continuación se ex
presan en la forma siguiente:
Artículo 1." La denominación do apuntador no repre
senta un grado militar; será puramente eventual y el
personal de esta clase 'será reclutado entro los marine
ros especialistas de Artillería que salgan do la Escuela de
aprendices artilleros, en donde adquirirán los conoci
Mientos teóricos que determina el «Manual de Apunta
dores). No obstante, y con objato de ap.rovechar la ins
trucción de los que ahora son edivandos, Podrán (s os
continuar sus estudios y prácticas, sin pasar por la Es
• .i).EL MINISTERIO DE MARINA 11. NÚM. 2.
cuela de aprendices artilleros, con arregl() a este regla
mento reformado.
Art. 2." En los acorazados, cruceros y contratorpede
ros que lleven la artillería que so legisla en este regla
mento y en el buque-escuela, o en la Escuela de aprendi
ces artil loros (mientras no exista aquél), será,únicaniente
donde se considerarán válidas las prácticas para las tres
categorías que determina el artículo) siguiente.
Art. 5.° Quedi:rá reformado en el sentido de que «los
• apuntadores no procederán de la clase de marineros de
1. y de 2.a)
Art. 18. Se agregará quo «los apuntadores deben te
ner oído normal, desechando los que no lo tengan.»
Art. 22. Se redactará en la siguiente forma:,
Cerrará el período de instrucción una prueba prelimi
nar de fuego sobre blanco rectangular. de red de 3x 4
metros.
Las características de esta prueba serán las siguientes:
Cañón fijo y blanco lijo.
Distancia de tiro de 1.800 a 2.000 metros, con cañones
de 37, 42, 47, 57 o 76 mm.
Tiempo marcado cronomótricamente desde la voz do
disto» dada después de cargar, hasta el inománto de cada
diksparo. 1410
Condiciones de mar, viento y visualidad buenas.
Números de disparos por individuo, seis por lo menos.
•
El disparo a cañón frío no so empleará para el cómputo.
Art. 25. Todos los días que las condiciones de viento
y mar lo permitan, todos 105 apuntadores del barco y
con más escrupulosidad los aspirantes a apuntadores, ha
rán ejercicio de fuego, con carabina montada sobre ca
ñón o cualquier otro procedimiento análogo de tiro re
ducido, primero sobre blanco fijo,,y una vez practicado
éste, con blanco remolcado y en movimiento, siendo las
distancias reducidas alrededor de cien metros.
En las piezas de puntería vertical y horizontal indo
. pendientes, cada apuntador hará varias series, como
apuntador en altura y otras en dirección, lievándoso en
cuenta el número de impactos, que se obtengan.
Art. 26. El blanco será do red, de los que recojan el
cien por cien de impactos a las distancias del ejercicio y
siempre, pero con más escrupulosidad, cuando el tamaño
del blanco no le permita, el personal de observación se
situará con estadias calculadas de antemano en las proxi
midades del blanco y otros en las cercanías do la pieza
para que con el resultado de los tiros a la vista se pue
dan determinar los tiros bien apuntados, de los errores
en alcance y dirección, deducidos de la observación del
tiro f así como los quo deban' desecharse. Dichos observa
dores darItil a cada disparo un nUmeró de orden, anotan
do la hora, para evitar confusiones.
Art. 27. La nota que se dará a cada pareja de apunta
dores, será deducida de la fórmula:
- Impactos 5< 5 >(-. Balance
nem-7-p
introduciéndose el coeficiente 5, porque de otro modo la
nota sería pequeña y considerando como menor balance
la unidad.
Art. 28. Cerrará el período de instrucción definitivo
para llegar a obtener el certificado de apuntador do 3."
disparando ocho tiros cada apuntador con cañones do
76 min. Vickers, sobre binneo de xs1 de red, con blan
co en movimiento y buque fijo, sobre triángul() marcado,
a distancia promedio de dos mil metros y con velocidad
de blanco de cinco millas; necesitando además otraprue
ba de ocho tiros en las mismas condiciones do buque, de
red, y blanco a. distancia promedio de 3.500 metros con
cañones Vickers de 101,6 o de otro sistema que tenga alza
telescópica y calibres comprendidos entre éste y 15 cen
tímetros; las notas so darán por parejas.
Los que en estas pruebas hayan obtenido el 50 por 1.00
do blancos en cada una de ellas, serán calificados como
apuntadores de 3."
Art. 29. Suprimidos los dos illtimos párrafos.
Art. 30. Suprimidos los párrafos 3.", 6." y 12.
P(irrafo 4.°
Se entenderá qué el blanco será de red.
Párrafo 8.°
Suprimido y redactado como sigue:
Números (1i) disparos 8, con cañón de 101,6 mm • o cali
bres comprendidos entre éste y 15 centímetros inclusive.
Párrafo 9.°
El ejercicio se hará con blanco al garete y buque en
movimiento a velocidad de 10 millas sobre blanco que
recoja el 100 >< 100 de impactos a 4.00,) metros como dis
tancia promedio. Se recorrerá enfilado') de boyas, una
marcará la entrada y otra el momento de cesar el fuego.
Art. 31. Los apuntadores de 2." que obtengan mejor
nota en los ejercicios de tiro al blanco, pasarán a ocupar
los puestos que determina el art. 10, necesitando para
obtener el certificado de apuntadores de 1." las siguien
tes pruebas:
1.0 Número do disparos, cuatro con 'cationes do 20
centímetros y en adelante con carga reducida.
Buque fijo y blanco en movimiento a la velocidad de
15 millas con blanco que recoja el 25 por 100 de impactos.
Distancia de tiro de 5.500 como mininiuna 7.5(X) metros.
2.° Número de disparos,, cuatro con caRone.s de 20
centímetros, y en adelante con carga reducida, buque en
movimiento a la velocidad de 15 inillas y blanco al gare
te, con blanco que recoja el 25 por 100 de impactos.
Distancia de tiro como la anterior.
,E1 apuntador de 2." que en estas pruebas obtenga un
50 por 100 de blancos, interpretados no solo por impac
tos, sino por observacil'in del tiro, so le dará el certilloa
do de apuntador de 1."
En tosdos los ejercicios de tiro con cañón o fusil, se ex
pondrán públicamente sus resultados para fomentar la
emulación.
Para poder conservar el certificado do apuntador de
21" o 3•", no 'sólo es necesario asistir diariamente a los
ejercicios que determina este reglamento, sino en las
prácticas de fuego, una vez al año, por lomenos, hacer
el tanto por cielito) de impactos que determina sus arti
culados.
Art. 33. Las propuestas, cualquiera que sea la clase
de apuntadores, se harán remitiendo al Comandante ge
neral de la escuadra o apostadero) de quien dependa el
buque donde está el apuntador, copia certificada de los
resultados de los ejercicios de tiro que consten en la li
breta del interesado. Dichas autoridades remitirán todas
las propuestas que.• hagan al Estado Mayor central, no
sólo para su sanción definitiva, sino .para que por el ne
gociado que en su día podrá sor la Inspección central del
Tiro Naval, se hagan las anotaciones que correspondan,
con objeto de llevar la estadística del tiro; devueltos del
Ministerio a los apostaderos o esouadra, los Comandan
tes lenerales expedirán los certificados; que se refrenda
rán o retirarán anualmente. Lo primero, cuando conti
núen mereciendo igual categoría, y lo segundo si no ob
tienen el finito por ciento do impactos que determina
este reglamento.
Art. 34. Se agregará:
Para ser cabo de Artillería, es necesario por lo menos
tener el vertificado do apuntadur de3.
El modelo número 2, será de las formas siguientes, se- •
gún sea individual o do buque.
Es asimismo la voluntad de S. M. que por la Escuela de
Artilleros de mar, y con los recursos de Pila, so proceda
a adquirir el material necesario para cumplimentar los
artículos de este reglamento reformado hasta el 27 in
clusive, con objeto) do que los aprendices artilleros sal
gan con los conocimient9,s y prácticas necesarias para
continuar su instrucción en los acorazados en donde a su
salida deberán únicamente embarcar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 24 de diciembre de 1918.
Cii ACÓN
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros do Cádiz,Terrol y Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción. •
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. General .)efe do la 2." división de la escuadra
de instrucción.
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Excmo. Sr.: Por real decreto de 18 del actual se
hacen extensivos a Marina los puntos n (situación
de jefes y oficiales) II. I. J. K. L. y M. de la base
S.' de la ley de 29 de junio próximo pasado, dis
poniendo al mismo tiempo que los jefes y oficiales
retirados por consecuencia de la expresada ley
qua lo soliciten, podrán pasar a la situació'n de re
serva, previa la debida clasificación, con el haber
pasivo que les corresponda. Y habiendo obtenido
el comisario de, 1.a clase D. Rafael Mallo y Pérez
retiro del servicio con' el expresado empleo, por
haberse acogido a la ley citada, y hallándose con.
prendido en los beneficios de referencia; S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, accediendo a
la petición del interesado, que el comisario de 1.'
clase Mallo y Pérez pase a la situación de reserva
bajo las condiciones expresadas en el real decreto
citado, con el haber de seiscientas pesetas men
suales, con que fué clasificado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en acordada de 25 de
septiembre último, debiendo ser alta en ilarina,
desde la revista de I.' de enere próximo, que de
berá pasar personalmente conforme a lo prevenido
por su variación de situación, percibiendo sus ha
beres por la Habilitación general de este Minis
terio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E.muchos años.—Madrid 31 ae diciembre de 1918.
CE-TACÓN
Sr. Intendente general ,de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Miáis
terio.




Excmo. Sr.: Por real decreto de 18 del.actual se
hacen extensiyos a Marina los puntos f) (situación
de jefes y oficiales) H. I. J. K. L. y M la base
8.a de la ley de 29 de junio próximo pasado, disi3o
niendo al mismo tiempo qne los jefes y oficiales re
tirados por consecuencia de la expresada ley que
lo soliciten, podrán pasar a la situación de reserva
previa la debida clasificación, con el haber pasivo
que les corresponda. Y encontrándose el hoy co
misario de 1.a clase, nn situación de retirado, don
Gerardo Pérez y García de Tudela, dentro de los
expresados beneficios; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, accediendo a la petición del inte
resadC), que el comisario de 1. clase Pérez y Gar
cía de Tudela pase a la situación de reserva bajo
las condiciones expresadas en el real decreto ci
tado, con el haber de seiscienlas pesetas mensua
les, que es el asigaado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en acordada de 8 de octubre t1.1-
timo, -debiendo ser alia en Marinar desde la re
vista de 1.° de enea o próxmo, que deberá pasar
personalmente conl'orme a lo prevenido por su va
nación de situación, percibiendo sus. haberes por
la Habilitación general de este Ministerio.
De real orden lo digo a V.s.E. para su conoci
miento y efectós.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de diciembre de 1918.
CHACÓN.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del 112,stado Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisell ción de Ma
rina en la Corte.
1.;r. Ordendor general de pagos de este Minis
terio.




Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
anunciada por soberana disposición de 19 de mayo
último (D. O. núm. 123)1 para cubrir diez plazas
de alumnos de Administración; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este. Ministerio, ha
tenido a bien nombrar a D. Rafael Quixal y Pa
mes, D. Mariano Mingot y Tallo, D. Angel Jolín
Daguerre; D. Antonio Villar y Pérez, Ti). Gaspar
Núñez Limón, D. 'José Servet Spottorno, D. Juan
Manuel Orti y García, D. Saturnino Calderón y Mé
lida, D. Ricardo de Isasi e Evisóm y D. Miguel Bar
cala y Moreno, alumnos de Administración de la
Armada, los cuales deberán hacer su presenta
bión en la Escuela Naval Militar el día 10 de enero
próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V E. muchos
años.—Madrid 31 do diciembre de 1918.
CHACÓN
Sr. Intendente general de 711arina.
,Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor 0c6ntral de
fa Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director de la Escuela Naval Militar.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores ....
DEL MINISTERIO DE MARINA 15. NUM. 2.
Excmo. Sr.: Con el fin de armonizar el plan de
estudios seguido por los actuales oficiales alum
nos de Administración, que en 31 (lel presente
mes terminan las prácticas con lo dispuesto en la
real orden de 19 de diciembre d'e 1917 (D. O. nú
mero 291); S. M. el Rey (q.. D. g.) se' ha servido
aprobar el adjunto Programa, que debe conside
rarse como provisional, puesto que en lo .suce
sivo deberá restringirse las materias que se enu
meran y disminuir al mismo tiempo su extensión
a límites muy elementales y disponer:
1.0 Que el examen de fin de carrera de los cita
dos oficiales alumnos conste de dos partes, la pri
mera teórica, dividida en dos ejercicios corrres
pondientes a las asignaturas de los dos últimos se
mestres y la 2.a, que consistirá en ejercicios prác
ticos de todas las materias cursadas. desde el in
greso en el Cuerpo.
2.° Que el expresado examen dé principio en
esta Corte el día 15 de enero proximo, nombrando
para constituir el Tribunal, al Subintendente don
José de Pato y Revestido, como Presidente; al co
misario de 1.a D. Pedro Dapena y Vázquez, Vice
presidentes; a los comisarios D. Alejandro Rivas
Pando, D. Felipe de Vizcarrondo y Villálón y al
contador de navío D. Felipe Franco y Salinas,
como Vocales; y al comisario D. Manuel Fernán
dez-Delgado y Martínez, como suplente; a cuyo
fin, con tiempo oportuno, se redactarán por el ex
presado Tribunal los ternas necesarios para el
examen de los ejercicios prácticos, siendo pasa
portados los oficiales alumnos antes expresados
para que se encuentren en esta Corte antes del re
ferido día 15.—Para la calificación de los exami
nandos se observará lo prevenido en el párrafo 2.°
del punto 5.° de la mencionada real orden de 19 de
diciembre de 1917, y con arreglo a la escala que
haya servido para la calificación en los dos prime
ros semestres.
De real orden lo. digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 31 de diciembre de 1918.
cós
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Esta-do Mayor central de
la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Director de la Escuela Naval.
Señores
NOTA.—E1 programa a que se refiere esta real orden se
publicará seguidamente con paginación independiente.
Indemnizaciones
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), a propuesta
de esa Intendencia general, se ha servido disponer
que el Habilitado general del Ministerio reclame a
favor 'del Comisario de Marina D. Alejandro Rivas
Pando, que se halla en esta Corte, en comisión del
servicio, la in lemnización correspondiente a los
treinta y cuatro días que ha devengado con cargo
al presupuesto vigente, verificando el abono, pre
via la formalización de los estados reglamentarios.
De real orden, lo digo a V. E. para su conoci.-
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de diciembre de 1918.
•
CHACÓN
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . . .
•
Circulares y disposiciones
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.^ Sección (Material)
Heiactón del personal.de "maestros del ramo de Armamen
.
tos de los arsenales, que debe pasar en situación de excé
aencia forzosa la revista administrativa del mes de
enero próximo.
2.° maestro de jarcias.
D. Vicente Díaz Cánovas. -
Madrid, 31 de diciembre de 1918.
El General 2.° Jefe del Estado Mayor central,
Juan B. Aznar.
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 25 de mayo de 1904 (C. L. pdg. 268
por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
Segundo condestable, Gregorio
Bernal García Dejar sin efecto su instancia de
31 de agosto pidiendo acoger










Por haberse cursado después de re
suelta su prii.nera instancia en real
orden de 22 de noviembre último
(D. O. núm. 266 pág. 1.792).




DIRECCIÓN GENERAL DE 1tAVEGAC1ON Y PESCA MARÍTIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento de
primer maquinista de la Marina mercante, expedido en 31 de julio de 1906, a favor de D. Vicente
Basarrate y Zarraga, de la inscripción marítima
de Bilbao, y estando legalmente justificado dicho







mencionado título y que se proceda a la expedición
del correspondiente duplicado.
Lo que se payticipa por medio de este aviso para
conocimiento de los señores comandantes de Ma
rina de los Puertos. --Madrid 21 de diciembre
de 1918.
El Director general do Navegación y Pesca marítima,
Augusto Durán.
Sres. Comandantes de Marina.
Imp (11-q NItuisterio de Marina.
ID 1r2) O a- IZ A. 3/1 .A.
1Para los exámenes definitivos en fin de carrera del cuerpo fldministratilL1O
de la firmada.
(Aprobado por real qrden do 31 de diciembre de 1918 DIARIO OFICIAL núm. 2 de 1919)
Pitimer ejercicio
Papeleta I."
Contabilidad de buques.-Pertrechos: su definición.-0fi
ciales de cargo: deberes y responsabilidades.—Interven
ción de esta contabilidad.—Exposición ue todas las inci
dencias desde que se decreta el armamento de un buque
hasta su terminación.—Reseña de la documentación que
produce.
Ordenanzas de arsenales.--Atribuciones del Ministro
del ramo.--Idem del Jefe del Estado Mayor central.
Contabilidad de arsenales.—Efectos y materiales que
constituyen los acopios y forma en que se realizan.—
Conceptos en que pueden verificarse las adquisiciones.—
Pedidos para repuestos, reemplazos de buques y de ela
boraciones.
Papeleta 9 a
Contabilidad de buques.—Aumentos y disminuciones a
los inventarios: suS clases.—Autoridades que los dispo
nen y operaciones y noticias que producen.
Ordenanzas de arsenales.—Atribuciones del Jefe de
construcciones navales y de Artillería, del Jefe del Ne
gociado del Estado Mayor central y de la Junta Superior
de la Armada en los asuntos que se relacionan con los
arsenales.
Contabilidad de arsenales.—Reconocimiento del mate
rial en acopios y su entrega a los seccionarios.—Doeu
mentación y registros que para estas entregas se llevan
en los arsenales.
Papeleta
Contabilidad de buques.—Pertrechos: base de su conta
bilidad.—Registros de cargos y datas y operaciones que
en él se realizan. -Documentos que se producen según
las distintas operaciones que los motivan.
Ordenanzas de arsenales. --Facultades del Comandante
general de apostadero en sus relaciones con los servicios
del arsenal.—Idem del General gerente del mismo como
Jefe de los servicios militares o industriales.
Contabilidad de arsetudes.---Transporte• de materiales yefectos de unos puntos a otros.--Formalidades que han
de observarse y documentación que p"oduce. Clasificación del material en acopios.
Papeleta 4.a
Contabilidad de buques.—Reemplazo de pertrechosJ--Documentos y relaciones que p10d11cene—Recuent0s.7,--
Pérdidas.—Documentos que por resultado de unos y
otros han de redactarse.
Ordenanza de arsenales.--Junta de Gobierno: Jefes que
la forman.—Facultades de la Junta y de su Presidente.—
Registro que debe llevarse.
Contabilidad de arsenales.—Contabilidad por recibo y
entrega de material en acopios.—Funcionarios encarga
dos de ello y de su intervención.—Registros que se lle
van en el Negociado y operaciones que producen estas
entregas en las distintas dependencias de contabilidad.
Papeleta 5."
Contabilidad de buques. Desarme de un buque: inci
dencias, documentación y cuenta que debe rendirse.—
Comprobación de cuentas de pertrechos.--Inspección de
esta contabilidad.
Ordenanza de arsenales.--Jefes de los ramos.—Sus fun
ciones y facultades en lo que se refiere al personal obre
ro, y materiales para las construcciones.—Personal asig
nado a estas agrupaciones.
Contabilidad de arsenales.--Efectos y materiales decla
rados en estado de venta.—Recuentos del material.—Do
cumentación q11e produce.—Formalidades quo deben ob
servarse en cada caso que lo motive.
Papeleta (i•a
Contabilidad de buques.—Medicinas: procedimientos
seguidos para su adquisición y entrega a los buques.—Contabilidad de este material y de sus envases.—Reem.
plazos de consumos y aumentos para determinados fines
o viajes.
Ordenanza de arsena/es.---Organización de los trabajos.----Divisiones que comprende y personal asignado a cadadivisión.—Jefe de talleres.—Personal a sus órdenes.—
Facultades en cuanto al personal obrero y al acopio de
materiales.
Contabilidad de arsenales. —Contabilidad de obras ytrabajos.—Funcionarios encargados de ella.—Documen
taciókn.--Responsabilidades que alcanzan al Jefe e Inter
ventor de las obras en los excesos de gastos.
Papeleta 7.a
Contabilidad (tí) buques.-1-Viveres: procedimientos seguidos con anterioridad al que hoy rige para el suminis
tro a los buques y dotaciones.—Reglas por las que hoy
se realiza este servicio y su contabilidad.
Ordenanza de arsenales.—Maestranza permanente.Deberes y facultades de los maestros. —División del personal obrero.—Retiros y accidentes del trabajo.—Revis
tas de maestranza.—Trabajos extraordinarios y a destajo.Reglas a que se sujetan..
Contabilidad de arsenales.- -Contabilidad de j ornales.—Idea de la forma en que se lleva y documentación que se
rinde.—Imputación de estos devengos a los presupuestosde las obras.
Papeleta 8.a
Contabilidad de buques.--Fondos económicos de losmismos.---Su constitución.—Cantidades que ingresen enellos.—Juntas que los administran.—Responsabilidadesde los que los constituyen y forma de verificar las ad
quisiciones.
Ordenanza de arsenales.—Funciones propias del Comi
sado del arsenal en cuanto al acopio y transporte de
efectos: pagos de suministros: rendición de cuentas y
personal a sus órdenes.—Facultades del Jefe del Nego
ciado de acopios.—Organización del almacén general.
Contabilidad de arsenaleN.—Almacén de reconocimien
tos.—Forma en que estos se verifican. —Clasificaciones
.que pueden hacerse de los efectos que a ellos se r,uniten
y documentación que debe formularse.
Papeleta 9•a
Contabilidad de buques.—Efectos cuyo reemplazo co
rresponde a los fondos económicos y obras que se eje
cutan con,cargo a los mismos.—Documentos que forman
y que justifican la cuenta.—Revisión de las mismas e ins
pección de este servicio.
Ordenanza de arsenales.—Repuestos de previsión.—
Reemplazo a buques y atenciones.—Contratación de su
ministros.—Depósito y reconocimiento del material ad
quirido y de los remitidos a otras atenciones.
Contabilidad de arsenales.—Adquisiciones de buques
y efectos en el extranjero.—Documentación y trámites
que sigue.—Obras que se realicen en los buques con in
dependencia de los arsenales.
Papeleta 10
Contabilidad de buques.—Caja de caudales.—Funciona
, nos que tiene a su cargo la inspección y custodia de los
mismos.—Formalidades y anotaciones que producen el
movimiento de caudales. --Papeletas y libro de caja.
Ord-enan,z6, de arsenales.—Servicios económicos y de
contabilidad.--Personal a cuyo- cargo están confiados.—
Facultades y responsabilidades.—Contabilidad del mate
rial en acopios y del que no forma parte de él.—Conta
bilidad de créditos y documentos que origina.
Contabilidad de atrsenales. -Valoración del material y
contabilidad de valore3.—Negociado a que corresponde
este servicio y formalidades en cuanto a la liquidación y
pago a contratistas y vendedores.
Papeleta 11
Contabilidad de buques. Fondos que se custodian en
las cajas de caudales y requisitos que deben observarse
en las operaciones de ingresos y extracciones.—Paga
mentos: formalidades.--R7ectentos: forma en que se ve
rifica y documentos que se producen por lo que afecta al
caudal de la Hacienda.
Ordenanza de arsenales.-7-Servicios militar y marinero.
—Deberes y facultades del Jefe encargado de estos ser
vicios.—Sus funciohis en la entrada y salida de materia
les y efectos.Contabilidad de arsenales.—Base de la contabilidad en
valores.—Tarifa bienal.—Noticias que han de facilitarse
al Negociado de teneduría de libros para esta conta
bilidad.
Papeleta• 12.
Contabilidad de buques.---Cuentas de caudales: su ren
dición y demostración final.—Cuentas especiales que rin
de el Comisario de la Armada, los Habilitados generales
de los apostaderos y los de la Comisión de Marina n el
extranjero.
Ordenanza de arsenales.—Buques en el arsenal.--Su
dependencia.—Formalidades que han de observarse para
el depósito de su pertrechos y para las obras que en ellos
se ejecutan.
Contabilidad de arsenales.—Libros que se llevan para
la contabilidad en valores.—Imputación de los gastos de
personal y material.—División de las cuentas que se lle





Material /naval. Propiedades de los buques.--Defini
ciones de las principales partes de que se componen.—Clasificación de los! buques. -
Subsistencias navales.—Del servicio de subsistencias.
Procedimientos seguidos para su adquisición y suminis
tros.—Géneros de ración y clasificación que de ellas se
hacen.
Papeleta 2.a
Mctlerial naval.—Cascos de madera:eexplicación de las
principales partes de que están formados: denominación
de las cubiertas y alojamientos.—Cascos de acero: sus
partes más importantes—Buques mixtos.
Subsistencias navales.—Carnes vivas: clases que se utili
zan en la Armada.--Carnes de vaca, formas en que se
quieren: enfermedades: reconocimiento cuando se ad
quieren vivas: cálculo de la carne útil que pueda obtener
se de una res.—Gallinas.—Reconocimienfos, enferme
dades y conservación.
Papeleta 3.a
Material naval.—Jarcias y lonas: sus clases.—Motone
ría: su clasificación.—Aparejos-Anclas: definición delas
que se usan en Marina y explicación de los demás per
trechos que sirven para el servicio de anclas.
O
Subsistencias navales.—Carnes muertas: caracteres que
deben reunir las de vaca, carnero, cabra y cerdo.—Cir
el-instancias que las hacen inadmisibles.—Carnes muertas
de aves.—Condiciones para el suministro. Peces. Sus
caracteres y conservación.
O Papeleta 4•"
Material naval.—Arboladura: dewscripción de las piezas
que la forman.—Jarcias y velamen que en ellas hay que
considerar.—Clasificación de los buques segúnsuaparejo.
Subsistencias navaies.--Conservas de carnes: distintas
formas de preparación.—Extracto, tabletas y otros pre
parados.—I-teconocimientos.—Bacalao: sus condiciones y
forma en que debe conservarse.
Papeleta 5."
Material naval.---Embarcaciones menores: nomencla
tura de sus principales partes.—Clasificación de los botes
y sus aparejos.
Subsistencias navale9.—Productos de los animales.
Jamón.—Tocino.—Caracteres, alteraciones que sufren y
forma de conservarlos.—Mantecas. caracteres que deben
presentar y falsificaciones más frecuentes.—Huevos: re
conocimiento y conservación.
Papeleta 6."
Material naval.—Máquinas de vapor. -Clasificación de
las máquinas marinas y explicación de los principales
elementos que las forman.
Subsistencias navales.-- Cereales.--Trigo, sus caractere's
y clasificación.- Enfermedades e insectos que le atacan.
•
Reconocimiento, peso y conservación de los trigos.
Graneros.—Silos.
Papeleta 7.«
Material naval.—Calderas: partes de que se componen.
Clssificación de las usadas en Marina.—Aparatos acceso
rios de las calderas.—Carbones.—Combustible líquido.Subsistencias navales.—Harina.—Procedimientos parala obtención de las de trigo.—Caracteres que deben reu
nir las harinas de buena calidad.—Adulteraciones más co
munes.— Alteraciones y conservación. — Otras harinas
usadas y que no se obtienen de dicho cereal.
Papeleta 8.a
Material naval.—Turbinas.—Generalidades acerca de
estos aparatos.—Aparatos auxiliares. Motores de com
bustión interna.
Subsistencia.ç navales.—Pan.---Operaciones que consti
tuyen la panificación.--Ferrnentos.--Levadura.—Ari.lasi
jo.—Amasaderas mecánicas.—Descripción de las más im
portantes.—Hornos.—Descripción de algunos perfeccionados.
Papeleta 9.«
Material naval.—Unidades eléctricas.—Aparatos y accesorios.—Rilas. Acumuladores. —Máquinas dinamoseléctricas: partes de que se componen.
Subsistencias navales.—Pan.--Sus caracteres, composición química y clasificación.—Alteraciones y adultera
ciones.—Galleta.—Fabricación y condiciones que debereunir.—Alteraciones y conserviación.--Otras formas de
fabricar el pan para conservarlo.—Pastas para sopas.Fabricación y conservación.
• Papeleta 10.
Material naval. —Alumbrado eléctrico. --Generalidades.
Arco voltáico.—Carbones, lámparas, proyectores y apa
ratos usados para señales y situación.
Subsistencias navales.—Arroz.—Sus caracteres: clases yconservación.—Azúcar: sus clases y falsificaciones más
usuales.—Reconocimientos físicos y químicos.—Conser
vación.
Papeleta 11.
Material naval.—Tilnbres el éctricos.—Telefonía.—Te
légrafo.—Telegrafía sin hilos.
Subsistencias navales.---Legumbres y verduras.—Ca
racteres que deben reunir.—Garbanzos, judías y patatas.Sus caracteres y variedades.—Alteraciones y enfermedades. -- Conservación de estos artículos en los buques.
Papeleta 12.
Material naval.--Piezas de artillería.---Su clasificación.
Diversos sistemas USLICIOS en Marina.—División de la Ar
tillería naval.
Subsistencias navales.—Vegetales de uso frecuente en
el suministro.—Canela, azafrán, pimienta y clavo.—Susclases: falsificaciones más comunes y reconocimiento.
Papeleta 13.
Material naval.—Cañones González-Hontoria, Guillén.
Krupp, Schneider, Canet y González-Rueda.—Diferen
cias esenciales entre ellos.
Subsistencias navales.—Sal común.—Sus clases y procedimientos para obtenerla.—Sal gema.—Caracteres, falsificaciones y conservación de este artículo.
Papeleta 14.
Material naval.—Cañones Vickers, Maxitn, Skoda, Nor
denfelt, Hotchkiss, Sarmiento.- --Ametralladoras.—Cañón
autómático Maxim.
Subsistencias navales — Aguas potables. Reconoci
mientos.—Filtros para agua.—Sus clas3s y descripción
de los más generalizados. --Procedimiento para conver




Material naval —Montajes de los cañones González
Hontoria, Krupp, Schneider, G. Rueda. Vickers, Skoda,
Nordenfelt, Hotchkiss y Sarmiento —Montajes de ame
tralladoras y cañones automáticos.
Subsistencias navale.9. —A!coholes.—Su reconocimien
to. —Adultrwaciones.—Reseña de los aparatos más impor
tantes para medir la riqueza alcohólica por los procedi
mientos de densidad, ebullición,scapilaridad, etc.
Papeleta 16.
_Material naval.—Idea general de los elementos queconstituyen las torres de los acorazados.
Subsistencias navales.—Vino.—Fabricación y composición química.—Falsificaciones más usuales.—Modo de
reconocerlas.—Enfermedades de los vinos.--Su conserva
ción.
Papeleta 17.
Material naval. Pólvoras: su clasificación.—Pólvoras
reglamentarias en Marina.--Explosivos.—Ligera idea de
los usados en la Armada.
Subsistencias navales.—Cervezas. — Su fabricación yfalsificaciones más comunes.—Modo de conservarlas.—
Aguardientes, licores, vinagres.—Fabricación, falsificaciones y conservación.
Papeleta 18.
Material naval.—Proyectiles.--Sus clases Cartuchos.
Estopines.—Espoletas.-.--Cohetes de señales, etc.Subsistencias navales.—Aceitel Fabricación del aceitede oliva.—Reconocimiento de las adulteraciones.—Rese
ña de los aparatos más usados a este objeto. Conservación del aceite.
Papeleta 19.
Material naval.—Idea general de los torpedos usados
en Marina.—Aparatos para su servicio.—Redes.--Torpederos.—Submarinos.
Subsistencias navales.—Leche: Su composición.—Adulteraciones. -Aparatos usados para reconocer las leches.Su conservación.
Papeleta 20.
Ma. terial nava/.—Reseña de los efectos que tienen a su
cargo los diferentes oficiales de esta clase en los buques.Subsistencias navales.— Café.—Té.--Chocolate. --Procedencia y forma en que se presentan en el mercado.—




Este examen consistirá en ejercicios prácticos de todas las materias cursadas desde el ingreso en el cuerpo,-cuyos temas redactará el Tribunal. Los expresados ejerciclios, que serán por lo monos cuatro, no habrán de ceñirse exclusivamente cada uno a determinada asignatu
ra, sino que podrán revestir carácter complejo que abarque más de una.
Para este examen práctico se facilitarán a los oficiales .alumnos la Colección y Compilación legislativas, así comolos libros do texto que creyeran necesarios consultar
para la resolución de los casos prácticos que les toquenen suerte. A cada uno se le concederá el tiempo que sejuzgue conveniente y se le facilitará el papel necesario,sellado y rubricado por el secretario del mismo.
~Ir
•
•
•
